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生 泺 。 本
文从明 确 评估目 的 、 科 学 合理地制 定评估指标、

评 估 结 果 的 分 析 处 理 以 及 偏 误 原 因 的 分 析 和 糾 偏 措 施 等 方 ? 对 对 外 汉 语 教 学 评 估 的

运 行 机 制 作 了 深 入 的 剖 析 与 反 思 。

教 学 效 果 评 估 , 是 对 每 个 教 师 的 业 务 水 平、 综 合 能 力 、 敬 业精 神 及 工作 业绩 的 重 要评

价 , 直 接 涉 及到 师资 队 伍 的 群 体 优 化 , 直接 涉 及到 教 师 教 学 水 平 的 提 高 , 直接 涉 及到 是否

能 吸 引 和 留 住 海外 生源。 因 此教 学评 估 运行 机 制 的 科 学 、 合 理 , 其 重要 性是不言 而喻 的 。

在 对外 汉语教 学领 域 , 有 系 统 的 教 学 评 估 是 近年 来 才 开 展起来 的 。 厦门 大 学 海 外 教 育 学





次 。 客 观地来 说, 这几年 来 的 教 学评 估 对 于了 解 留 学 生在 教 学方 面的 需 求 、 规 范 和

改 进 教 学
起
了 很 大 的 作 用 。 本 文 拟 就 几年 来 厘 门 大 学 海 外 教 育 学 院 开 展教 师 课堂教 学评

估 的 实 践 , 谈 谈 在组 织开展此项 活 动 中 的 一些体 会 。 通过 这 几年 的 评估 实 践来 看 , 以 下几

个 方 面是 不可 或 缺 的 。

-
明 确 对 外 汉 语教 学 效 果 评估 的 目 的 与 作 用





的 , 特 别 注 重 教 师 在 评 估 前 的
工
作 表 现。 这 种 评 估 在 某 种 程 度 上 可 以 促 进教 学改

革 。 但 是 , 这种 评估 方 式 往往 会 弓 I 起 教 师 对 评估 的 反感 , 打 击 和 挫 伤 教 师 教 学 的 积极 性和

创 造 性 , 也就 难 以
调
动 全 体 教师 的 工作 积极 性。 另 外 一种 是 以 促 进 教 师 发 展为 目 的 , 面向

教 师 的 未 来发 展的 “ 形 成 性 评
估
”





, 检 测 教学 任 务 的 完 成 情 况, 发现教师 教 学 方 法 的 问 题 , 了 解 教 师采 用 新 的 教学

方 法的 效 果, 发 现课 程设置和 教 材 的 问 题, 为 教师 调整 教 学策 略 提 供 反 馈 , 以 促 进教 师的

教 学 质 量的 提 高 。 由 于这 种 评估 制 度 淡化 了 与 奖 惩的 关 系 , 使 广 大 教师 打 消 了 顾虑, 能 够

比 较坦然地接 受评估 , 并 更加 关 注 自 己 的 评 估 结 果 。 以 发 展的 眼 光 来 看 待 教 师 课 堂评 价 ,

激 发 教 师 对教 学工作 的 主 动 性 和 创 造 性 。 另 外 , 由 于 发 展 性 教 师 评 估 建 立在 对 教 师 尊 重

和 信 任 的 基础 上, 并 为 教 师 的 个 人发 展 提供 培 训 项 目 和 相 应 帮 助 , 极 大 地激 发 了 教 师 的 积

极 性、 主 动 性 和 创造 性。 因 此, 这 种 评 估 指 向 相 对 于前 一种 具 有 很 大 的 优 越 性。

开展 教 师 课堂 教 学 评 估 工作 旨 在 为 院 领 导 了 解 任 课 教 师 的 教 学情 况, 促 进 教 学 质 量

?
 2 3  
?

; 同 时 也为 制 定 教 学管 理措施和 教学 改 革 提 供 客 观和 全面的 量化 依 据 。 教学 评估

能 为 学 校 教 学 改 革 和 教 学 管 理提 供有 价 值 的 信 息 , 及时 发 现存 在 的 问 题, 研究 提 高 任 课教

师 教 学 质 量的 措 施, 并 逐步 建立一套 检 査与 监 控 教 学质 量 的 制 度 体 系 。 另 外 , 全面分 析 评

价 结果 , 有 助 于
任
课 教 师 总 结 教 学经验 , 发 现教 师 教 的 规 律 和 学 生学的 规 律 , 为 教 学 科研

提 供重 要 素 材 。 评 估 结 果为 教 师 提供 了 比 较 真 实 可靠 的 反 馈 信 息 , 为 他 们 指 明 了 今 后 教

学 中 所 应 该 注 意 和 改 进 的
地
方 。 教 师 从教 学 评估 中 所获 得的 学生 意 见的 反 馈 可 以 帮 助 教

师 增 加 有 效 教 学 行 为 , 减 少无效 教学 行 为 , 积 累 教 学 经验 , 提 高 教学 技艺 。 有 经验 的 老 师

总 是 不 断 地从 学 生的 评 估 中 得到 必要 的 信 息 反 馈 , 及时 调 整 教 学 计 划 和 安 排 , 使 教 学 符 合

实
际 , 具 有 更 强的 针 对性 , 从而取得最 佳的 教 学 效 果 。 深 受 学 生喜 欢 的 优 秀 教 师 的 无形 价

值








有 利 于 我
们
发 现优 秀 教 师 , 并 充 分 发 挥 优 秀 教 师 的 传 、 帮 、 带 作 用 。 对于

评 估 成 绩 不是很 好 的 教 师 , 学 院 采 取 相 应的 措 施, 比 如 组织 听 课、 观摩 、 培 训 等 方 法 帮 助 教

师 克 服 不足 , 改进 教 学方 法 , 提 髙 教 学 质 量 。

二科 学 合 理地制 订 教 学 评估 指标 体 系

评 估 指 标 体 系 是 评 估 活 动 的 依 据 和基础 , 在 评估 工作 中 起着 重 要的 作 用 。 建立科 学

的 和 切 实 可 行 的 指 标 体 系 是达到 评估 目 的 和 顺利 实 施评估 活 动 的 关键 。 指 标 体 系 的 制 定






易 掌 握 的 指 标 项目 。 一门 课 程的 成功 建 设
,
是 由 教 师
、 学 生 、 教 材 、 教 学 环境 等 各





) 对外 汉语 教 学 效 果 评 估 表 的 制 定 。 学 生 是 教 学 过 程 的 主 体 , 是 教师 教 学 效 果 的

直 接感 受 者 , 亊 实 上 , 对 教 师 的 教 学 态 度 、 教 学 水 平 等 情 况 , 最 了 解 的 应 该 是 学 生 。 领 导 和

同 事 所能 看 到 的 往 往 只 是 一个 方 面 , 而 学生 与 教 师 是 面 对面 地交 流 。 学 生 对教 师 的 教 学

态 度 、 教 学 水 平 积 累 了 许 多 具体 信 息 ,具有 一定 的 客 观性 与 可 信 度 。 因 此 在 一定 程度 上学





为 对 外 汉 语 教 学 效 果 评
估
的 主 要形 式 具有 一定 的 合 理性 。

下 面 的 表 格 是 厦门 大 学海外 教育 学院 在 学 习 借 鉴 其 他 同 类 院 校 制 订 的 教 师 教 学 评 估

指 标体 系 的 同 时 , 依 据 实 际 情 况, 经过 多 次 修 订和 征 求 意 见, 研究 制 定 出 来 的 《对外 汉语

教 学效 果 评估 表 》 。

班 级 :	到 校 日 期 :
















l  a t  X i a me n  U n i .
:

评 估 内 容
E V A L U
A T I O
N  I T
E
M	课 程 名 称

评 估 标 准 分 为 五 级 : A : 优 B . 良 C . 中 D . 差 E . 劣 。 请 参 照下 列 内 容 、 # | n | n ( f |~~

认 真 评 估 , 并 在 相 应 的 空 格 内 填 写 您 挑 选 的 字 母 。	 I  g  g
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1  备 课 充 分 , 熟 悉 教 材 。 T h e  in s tr u c to r  is  we l l p r e p a re d  fo r  c la s s .

?







难 点 、 重 点 突 出 。

T h e  i n s t r u c to r
 p
r e s e n t s  th e  c o u r s e  o b
j
e c ti v e s  a n d  re
q
u ir e me n t s  c le a r l
y , 
f o c u s e s

o n  imp o r t ant p o int s , a n d  e x p l a in s  d ifc u l t p o in ts  c l e a r l y .

3 语 速适当 、 口 齿 清 楚 、 板 书 简 明 清 楚 。

T h e  in stru c to r  sp
e a k s c le a rly  
a nd  at a  s p e e d  su ita b l e  in  th e  c la ss , a nd  wri te s

c l e arly  
o n th e  b la c k b oard .

4
表 述生动 、 易 懂 , 能 用 适 当 的 方 法 帮 助 学 生 理 解 。

T h e in str u c to r
 p
re se n t s th e  ma te ri a l  in  an u nd e rstand a b l e a nd  v iv id  way . T h e in ?

stru c to r tri e s  a  n e w a
p p
ro ac h  if stu d e nts are  c o n fus e d .

5 讲 解 有 启 发 性 , 有 助 于 学 生培 养 能 力 。

T h e in struc to r 各
 p
re se n tatio ns s timu la te s tud e n ts " in te ll e ctual  c uri osit
y  




6 课 堂 训 练 有 效 、 充 分 。

T h e  e xe rc is e s in  c l as s me e t y o u r  n e ed s . T h e  ty p e  a n d  a p p r oa c h  o f  th e  e x e rcis e s

a re h el
p
ful  fo r y o u  to  gra sp  th e  n e w k n o wle d g e  a n d  sk il l .

7 回 答 问 题耐 心细 致 。

T h e  te ac h e
r
 p
atio n tl y  a
n d  sa tisfac t
ori ly  a





8 课 外 作 业安 排有效 、 充分

T h e  a s s i
g
n ments  me e t  y o u r  ne e d s  a n d  h e lp  y o u  s tud y  C h ine s e s  e f e c t iv e ly .

9 能 及时 批 改、 讲 解 作 业及试卷 。

T h e  i n s t ruc to r  ma r k s  and  re t u rns  a s s i
g
nme nts  a nd  t e s ts  wi th in a  r e a s o n a b l e  time .





s  c o u r s
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s  h e l
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谈 你 对 各 门 课 程 的 意 见 和 建 议 。

Wh a t c h an
g
es  wo u l d
 y
o u  s u
g g








外教育 学 院 教
学 效果评估 表 之一 S t u d e n t  各  E v a l u a t i o n  o f  T e a c h i n
g
 
E f e c t i v e ne s s
 (
2 0 0 5
)

在 设 置对 外 汉语 教 学 效 果评 估 表 应注 意 以 下 几点 :

?





出 准 确 的 评 价 。 在 表 述上使 用 外 国 学 生们 熟 悉 的 A , B , C , D , E 的 形式 , 对应

关 系 为




C : 6 分 , D :
4 分, E : 2 分 。

? 考 虑到 留 学生 的 实 际情况。 考虑到 一部 分留 学生汉语程度 暂时 很低, 为避免 学生





内 涵 , 并 能 客 观、 公 正地进 行评 价 , 使 用 了 中 英 文 两种 语言 。

? 考 虑 所评估 课 程本 身 的 特 点 , 反映 学科 课程 教 学 的 客 观规律, 体 现课程教 学 的 本

质 , 制 定 相 应 的 评 估 指 标 。















































谈 你 对 各 门 课 程 的 意 见 和 建 议
”








从 多 纬 度 评 估 教 师 教 学 工 作 , 除 了 通 过评估 表 得 到 学生对 教 师 的 评 估 成

绩 , 评 估
工
作 应设 计 一些 其他相 关 配套 的 评估 活 动 从 而 对 教 师 教 学评估 进 行 多 项取证 。

这 些活 动 包 括 学 院 领 导 随 堂 听课并 填 写听 课记录 表 、 与 学生代 表 座 谈 沟 通、 部 分 学 生 访谈

等 。 旨 在 通 过 从 多 种 渠 道 获 得 信 息 、 得 到 一个 对 教 师 教 学 质 量的 综 合 结 果 。





) 结 果 的 统 计 分 析

统 计 学 生 评 测 结 果 时 , 教 师 的 最 后 得 分 为 所 有 分 值 加 起来 除 以 该班参 评 人数 , 以 百分





年 的 实 践 来 看 , 我 们 发
现以
这 种 计算 方 法 作 为 评 估 教




























教 师 姓 名
| 
A  -


















A 	读 写 	教 师 一	6 4 	6	0 	0 	0	6 8 8	7	9 8 . 2 8 5 7 1

A 	口 语	教 师 二	6 	1 9 	1 5 	6 	2 4	3 7 4	7	5 3 . 4 2 8 5 7

A 	听 力 	教 师
四 	5 8 	7	2 	0 	0	6 4 8	7	9 2 . 5 7 1 4 3

B 	读 写	教 师 五	1 1 8 	2 7 	1 5 	0	0	1 4 8 6	1 6	9 2 . 8 7 5

B 	口 语	教 师 三	3 3 	2 9 	1 3	1	4	6 5 2	8 8 1 . 5

B 	听
力 	教 师 五	3 2 	3 0 	1 4 	0	4	6 5 2	8 8 1 . 5

C 	读 写	教 师 一	1 3 5 	1 0 	5	0	0 	1 4 6 0	1 5	9 7 . 3 3 3 3 3

C 	听
力 	教 师 三	2	1 3 	7	0	8	1 8 2	3	6 0 . 6 6 6 6 7





2 0 0 5 年
4
月 厦 门 大
学









情 况, 分 析 得出 : 教 师 一 和 教 师





学 生 对该 教 师 有 一











次 评 价 较 低 ' 就




相 差很大 , 原因 在 于, 他 没有 因 材 施教 , 没 有 很 好地根 据 不同 班级学 生 的 水 平 、 不

同 的 课 程 以 及其 他 方 面 的 差 异 采 用 不 同 的 教 学 方 式 , B 班 学 生 上 他 的 口 语 课 较 为 满 意 , C





) 教 师 课 堂 教 学 评估 信 息 的 有 效 反馈 和 处 理

教 师 课堂 评 估 不 仅 是对教 师 表 现 的 一种 说 明 , 更 应 成 为 学 院 教 学管 理和 教 学 改 革 的

重 要 信 息 来
源 。
掌 握 了 任 课 教 师 教 学 水 平 测 评 分 数 , 能 为 我 院 教 学 改 革 和 教 学 管 理 提 供

有 价 值 的 科 学 依 据 。 但 是如 何 解 释、 公 布 和 使 用 教 学 评 估 结 果 , 才 能 调 动 广 大 教 师 的 积 极

?




一些学校 将 教 师 的

评估 分 数 做 一个 排 队 并 公布 , 直 接 与 奖 惩挂 钩 , 这 种 方 法 往 往 会 使 广 大 教 师 的 自 尊 心受 到

极大 的 侮 辱, 使 教师 有 挨 整 的 感觉 , 伤 害 了 他 们 的 感 情 , 不仅 没 有 调 动 和 保 护 教 师 大 胆 改

革 教学 的 积极 性和 创 造 性 , 反 而打 击 和 挫 伤 了 他 们 尝 试教 改 的 信 心与 兴趣 , 往 往 会 引 起 广

大教 师 的 不满 。 因 此我 们 要更新评估 的 理念, 建 立以 面向 未 来 的 发 展 型评 价 系 统 , 使 教 师





理 上 , 适 当 注 意 保 密性原则 , 未 经教 师本 人允许 最好 不要将 结 果对外 泄 撂 。

将 评 估 意 见反馈 给 每 一位任 课教 师 , 学 院 对 评估 得分 较 低 的 教师 进 行 质 量跟踪 , 帮 助

教 师 改 进 和 提
高
教 学 质 量。 教 师 在 得 到 反 馈 的 量化 分 时 , 能 够
参






得到 学 生 的 认 可 , 哪 一项不足 , 这 有 助 于教 师 本 人总 结 教 学经验, 找 出 问 题并 予以 解 决 。
正确 看 待 评 价 结 果 , 找 出 差距, 扬 长 避短。 全面 地了 解 教 师 , 才 是 真 正地尊 重 教师、 爱 护 教

师 。 教 师 是 教 育 者 ,
也是服务 者 ; 学 生是受 教 育 者 , 也是 服 务 对 象 。
作
为 教 师 首 先 要 使 学

生 满 意 , 学 生 对 教 师 进 行 课 堂 教 学 测 评 , 对 教 师 来 说确 有 一定 压力 , 但 这 种 压力 也可变 成

提高 自 身 素 质 的 动 力 。 教 师 应 正确 看 待 评价 结 果, 不 骄傲 不灰 心, 扬 长 避短 , 努 力 向 学 生

提供 高 水 平 、 高 质 量的 教学 服务 。

根 据 学 生的 反 馈 采 取 相 应 的 教 学 改 革 措施 。 一方面, 积极 调 整 任 课教 师 的 结 构 , 让最





提 高 教 学 水 平 。 学 生在 评估 表 上写下 的 意 见有: 我 希 望能 常 常 给 我 们 提供 体 验





模 拟 到 超 市 买 东 西
;
应 该鼓 励 学
生








;上课 用 英 语太 多 , 不利 于说 汉语。
这些 意 见都 是 建 设 性 的 意 见。 教 师 可 以 根 据 学 生 的 意 见对 自 己 的 教学 做 相 应 的 调 整 和 改

进 。 通 过 学 生 意 见 的 反 馈 , 教 师 更 能 充 分 认识自 身 在 教 学 中 的 主 导 地 位 , 以 其 渊 博 的 知 识

底 蕴 , 灵活 多 样 的 教 学 方 法 积 极投 人到 深 化 教 学 改 革 , 提高 教 学 质 量 活 动 中 去 , 积 极 开 展

课程 内 容 和 教学 方 法的 改 革 。 反 过 来 , 教 学方 法 的 改 革 有 利 于 调
动
学 生 的 学
习 积极 性, 提

高 课堂 的 “ 收 听 率 ” 和 “ 收 视 率 ” , 为 学 生提供 较 好的 创 新 意 识与 能 力 培 养 的 条 件 , 加 强 师

生交 流 与 交 往 。

四 尽 量 纠 正对 外 汉语教学 评估 的 偏 误

长 期 以 来 , 每 次 评 估 之前 都 对教 学评估 的 内 容 与 方 法 不断 进行 改 进, 期 望评估 的 结 果

尽可 能 接 近 实 际 教 学 情 况。 但由 于多 方 面的 原因 ,不可 避 免 地会出 现 一些 误差, 同 班 的 各






一些学 生则 表 现出 极 大的 不满 意 。
这其 中 的 原因 是 多 方面的 。 首 先 , 我 们 的 学 生是来自 世界各 国 的 留 学 生, 由 于文 化 背

景、 教育 背 景和 价值 观以 及汉语水平 的 差 异, 他 们 在接受知 识、 评价教 学的 思维方 式 上往

往会 受 到 所在 国 家 教 育 价 值 取向 的 影 响 ; 其 次 , 语 言 上的 隔 膜也 对评估 有 一定 的 影响 。 对

外 汉语 教 学 评估 表 只 有 中 英 文 两 种 语 言 , 而 对 于 汉语 程度 很低 的 非 英 语国 家 的 学 生 来 说

理解 评 估 表 有 一定 的 难 度 , 这 样 往 往 会 影 响 对 外 汉语教 学 评 估 的 准 确 度 ; 另 外 学 生的 特 殊





影 响 着 教 学 评
估
的 准 确 性 。 个 案 调 査显 示 , 有 的 学 生 担 心说 老 师

?
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, 所以 都 给 老师 高 分; 有的 学生 个性很宽容 , 宁 愿自 己 私下 里直接

跟该 老 师 提 建 议 , 也不 愿写 在 评 估 表 上; 学 生对教 师 的 印 象 也会 影 响 教 学 评 估 ; 有 的 学 生

认为 老 师 布 置太 多 的 作 业 , 所以 给 教 师 低 分 。 还 有 的 学 生 对 教 学 评 估 的 不 重 视 或 随 意 填

写 也 在 一 定 程 度 上 影 响 评 估 的 结 果 。

如 果 评 估 的 偏 差 过大 ,往往 不能 发 挥 教 学评 估 给 教 学 带 来 的 促 进 作 用 ,反而 会 给 教 师





有 必 要 采 取 相 应 的 措施 将 误 差减 到 最 低 点 。 比 如 开展多 层次 的 课 堂 教 学 评 估 活 动 ,

多 方 评 估
相
结 合 。 领 导听 课、 同 行 听 课 与 自 我 反 思 相 结 合 。 不能 将 一次 评 估 活 动 的 结 果

作 为 评 价 教 师 教 学
工
作 的 依 据 , 扩 大 评 估 样 本 , 并 全面分 析 , 即 将 几个 学 期 的 评 价 结 果 进

行对照 , 从 数 据 中 进行 对比 , 不断 完 善 评估 指 标体 系 。 同 时 , 结 合 课程建 设,要求 任 课 教师

每 学 期 须 完 成
一
篇 教 学
经验 总 结 或 学 术 研究 论文 。 教师 的 自 我 评 估 更 能 使 教 师 发 现问
题、 解 决 问 题并 在 以 后 的 教 学中 不 断 的 改 进 与 提 高 。 另 外 在 教学 楼 设置意 见箱 , 鼓 励 学 生





随 时了 解 教
师
教 学 动 态 。 这些都 将 有 助 于提 髙
评估的 准 确 性 ,
使
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